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Señores miembros del Jurado
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de
Tesis de la Facultad de Administración Pública, escuela de Postgrado de la
Universidad Cesar Vallejo sede en Lima Norte, para elaborar la tesis de Maestría
en Gestión Pública, presento el trabajo de investigación denominado "Aplicación
del sistema integrado de gestión administrativa y la gestión presupuestal en el
Ministerio de Educación".
La investigación presenta como propósito establecer la relación que existe entre
dos variables: aplicación del sistema integrado de gestión administrativa y la gestión
presupuestal.  En el Ministerio de Educación se está implementando el software
desarrollado en el Ministerio de Economía y Finanzas, porque es necesario
estandarizar el trabajo y tener información integrada con las entidades del sector
educación a nivel nacional con la finalidad que la oficina de planificación y
presupuesto pueda costear la compra de bienes y asignar el presupuesto para la
contratación de servicios para hacer la transferencia apropiada a cada región del
país.  En la presente investigación se analizará cómo se relacionan la aplicación
del sistema integrado de gestión administrativa y la gestión presupuestal en el
Ministerio de Educación, bajo la percepción de los implementadores se podrá
determinar el grado de correlación.
El presente informe consta de siete capítulos, los que se detallan en el desarrollo
de cada uno, el cual permite identificar la correlación entre las dos variables, esto
permite identificar la aplicación del sistema integrado de gestión administrativa y
saber si su uso ayuda a la gestión presupuestal, sabiendo el sistema está orientado
a la gestión logística que permite mejorar la calidad del gasto de cada institución
pública, permite la correcta ejecución del presupuesto público, significa el sistema
se podrá usar si hay una buena gestión presupuestal o a través de este sistema se
vii
podrá identificar si las necesidades de cada institución es cubierta con la
transferencia presupuestal.
Los resultados que se obtengan de la presente investigación, beneficiaran no solo
al Ministerio de Educación, donde se llevó a cabo el estudio, también al Ministerio
de Economía y Finanzas a quienes le dará mayor firmeza en la herramienta que
están desarrollando y puedan mejorarlo para que las particularidades del sector
educación ayuden a tener mejor gestión presupuestal sobre todo cuando se tenga
que aprobar el presupuesto.  También este trabajo será de gran ayuda para quienes
quieran ahondar en el tema o quieran ampliar el estudio para otros sectores.
Como investigador del tema espero contribuir a otros estudios que se quiera tratar
porque la gestión pública requiere de aplicar la tecnología de la información y en
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El objetivo de la investigación es determinar la relación que existe entre la
aplicación del sistema integrado de gestión administrativa y la gestión presupuestal
en el Ministerio de Educación en el año 2015.  Se evalúo el nivel de aplicación que
tiene el uso del sistema integrado de gestión administrativa medido en cada uno de
sus módulos de logística, patrimonio, tesorería y bienes corrientes respecto al
desempeño que se da con la gestión presupuestal.
Este estudio se realizó bajo la metodología con enfoque cuantitativo, con el tipo de
investigación básica, con un diseño no experimental, descriptivo-correlacional y
transversal, trabajando con el método hipotético deductivo. La muestra de la
investigación se dio en una muestra no probabilística de 63 implementadores que
trabajan en el Ministerio de Educación, esta muestra representa el 70% de la
población de estudio.
Para la recolección de datos se aplicó como técnica la encuesta y como instrumento
se usó cuestionario de 25 preguntas para cada variable.  Luego de procesar las
encuestas se encontró que existe relación significativa de 0,748 “correlación
positiva media” con nivel de confianza del 99% entre la aplicación del sistema
integrado de gestión administrativa y la gestión presupuestal. Así mismo existe
relación significativa entre las dimensiones del sistema integrado de gestión
administrativa como son logística, patrimonio, tesorería y bienes corrientes con
respecto a la gestión presupuestal.
El estudio concluye que hay relación positiva media entre la aplicación del sistema
integrado de gestión administrativa y la gestión presupuestal.  Así mismo se
recomienda se desarrolle mejoras del sistema integrado de gestión administrativa
que permita costear los procesos administrativos para optimizar la asignación
presupuestaria.
Palabras claves: Sistema integrado de gestión administrativa, gestión
presupuestal, programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación.
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Abstract
The aim of the research is to determine the relationship between the application of
the integrated system of administrative management and budget management in
the Ministry of Education in 2015. The level of application which is using the
integrated system of administration management measured in each of its logistics
modules, patrimony, treasury and current assets regarding the performance that
occurs with budget management was evaluated.
This study was based on the quantitative approach methodology, with the kind of
basic research, with a non-experimental, descriptive, correlational and cross-
sectional design, working with hypothetical deductive method. The research sample
was in a non-probabilistic sample of 63 implementers working in the Ministry of
Education, this sample represents 70% of the study population.
For data collection, the questionnaire survey was applied as a technique and an
instrument of 25 questions for each used variable. After processing the surveys, it
was found that there is a significant relationship of 0.748 "average positive
correlation" with confidence level of 99% between the application of the integrated
system of administration and budget management. Therefore there is a significant
relationship between the dimensions of the integrated system of administration as
logistics, property, treasury and current assets regarding budget management.
The study concludes that there is a positive average relationship between the
application of the integrated system of administration and budget management.
Therefore it is also recommended to improve the integrated administration
management system that allows to afford administrative processes to optimize
budget allocation system develops.
Key words: Integrated administrative system, budget management, scheduling,
preparation, formulation, approval, execution, evaluation.
